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Рассмотрим квадратурную формулу вида
1∫
0
ϕ(x)
x− tdx
∼=
N∑
β=0
Cβϕ(hβ), (1)
где 0 < t < 1, ϕ(x) ∈ L(2)2 (0, 1), L(2)2 (0, 1) – пронстранство Соболева, Cβ – коэффици-
енты квадратурной формулы (1), h = 1
N
, N = 2, 3, 4, ... .
В работе [1] для оптимальных коэффициентов квадратурных формул вида (1)
в пространстве L(2)2 (0, 1) получена система, которая при m = 2 имеет вид
N∑
γ=0
C([γ], t) · |hβ − hγ|
3
12
+ p1 · [β] + p0 = f([β], t), β = 0, 1, 2, ..., N,
N∑
γ=0
C([γ], t) = g0,
N∑
γ=0
C([γ], t) · [γ] = g1.
Здесь
f(hβ, t) = 1
12
1∫
0
|x−hβ|3
x−t dx =
1
12
(
− 11
3
(hβ)3 + (5t+ 3)(hβ)2−
−(2t2 + 3t+ 1, 5)(hβ) + (t2 + t
2
+ 1
3
)+
+(t− hβ)3(−2 ln |hβ − t|+ ln(t− t2))
)
g0 =
1∫
0
dx
x− t = ln
1− t
t
, g1 =
1∫
0
x
x− tdx = 1 + t ln
1− t
t
.
C([γ], t), γ = 0, N и p1, p0 – неизвестные.
Приближенным вычислением сингулярных интегралов занимались многие ма-
тематики (см., например, [2-6]).
Целью настоящей работы является нахождение оптимальных коэффициентов
C([γ], t), γ = 0, N .
Справедлива следующая
Теорема. Пусть t 6= hβ, β = 0, N . Тогда оптимальные коэффициенты квад-
ратурной формулы (1) в пространстве L(2)2 (0, 1) имеют вид
C[0] = 6
h3
[
g0
12
(
h3 − 3qN(h2 + h(q + 2)))+ g1qN
4
(h2 + 2h(q + 2))+
+a−1 h(q + 1) + f(0, t)(3q + 2)− f(h, t)(12q + 5)− qN(3f(1, t)×
×(q + 1) + a+1 h(q + 2)) + 6(q + 2)
N∑
γ=2
qγf(hγ, t)
]
,
1
C[β] = 6
h3
[
6(q + 2)
β−2∑
γ=0
qβ−γf(hγ, t)− (12q + 5)
(
f(h(β − 1), t)+
+f(h(β + 1), t)
)
+ (6q + 4)f(hβ, t) + 6(q + 2)
N∑
γ=β+2
qγ−βf(hγ, t)+
+g1
4
(
qN−β(2h(q + 2) + h2)− qβh2
)
+ qβ
(
a−1 h(q + 2)− 3f(0, t)×
×(q + 1)
)
− qN−β(3f(1, t)(q + 1) + g0
4
(h(q + 2) + h2)+
+a+1 h(q + 2))
]
, β = 1, N − 1,
C[N ] = 6
h3
[
− g0
12
(3h(q + 1)− h3) + g1
4
(2h(q + 1)− qNh2) + qN
(
a−1 h(q + 2)−
−3f(0, t)(q + 1)
)
− a+1 h(q + 1) + f(1, t)(3q + 2)− f(1− h, t)×
×(12q + 5) + 6(q + 2)
N−2∑
γ=0
qN−γf(hγ, t)
]
.
где
a−1 =
∆1
∆
, a+1 =
∆2
∆
,
a−0 = f(0, t), a
+
0 = f(1, t)−
1
12
g0 +
1
4
g1 − ∆2
∆
,
∆ = B22 − A22,
∆1 = A2
[
− F1 − 112g0(B1 + 3B2 + 3B3) + 14g1(B1 + 2B2 +B3 − A3)−
−A1f(0, t)−B1
(
f(1, t)− 1
12
g0 +
1
4
g1
)]
−
−B2
[
− F2 − 112g0(A1 + 3A2 + 3A3) + 14g1(A1 + 2A2 + A3 −B3)−
−B1f(0, t)− A1
(
f(1, t)− 1
12
g0 +
1
4
g1
)]
,
∆2 = −A2
[
− F2 − 112g0(A1 + 3A2 + 3A3) + 14g1(A1 + 2A2 + A3 −B3)−
−B1f(0, t)− A1
(
f(1, t)− 1
12
g0 +
1
4
g1
)]
+
+B2
[
− F1 − 112g0(B1 + 3B2 + 3B3) + 14g1(B1 + 2B2 +B3 − A3)−
−A1f(0, t)−B1
(
f(1, t)− 1
12
g0 +
1
4
g1
)]
,
F1 = 6(q + 2)
N∑
γ=1
qγ+1f(hγ, t)− (12q + 5)f(0, t),
F2 = 6(q + 2)
N−1∑
γ=0
qN+1−γf(hγ, t)− (12q + 5)f(1, t),
A1 = 3q + 2, B1 = 3q
N(3q + 1)
A2 = h(2q + 1), B2 = hq
N(2q + 1)
A3 = h
2q, B3 = −h2qN+1,
2
q =
√
3− 2.
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